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Així com Clementina Arderiu ce- I
nyeix les millors manifestacions del seu
lirisme a l'expressió d'aquella gelosia
vigilant (passió pura, al roig blanc, que
diriem), Maria Teresa Vernet comporta
en la seva producció poètica una gam¬
ma molt més extensa i variada, en in¬
tensitat i en efectes. La vibració de la
seva veu és, a voltes, un repòs; moltes
més un bell vertigen, entorn de les in¬
quietuds de l'esperit i de les carícies
sensibles de la- natura, transformades
en melodies íntimes o en mitjans ex¬
pressius de les crisis interiors.
Es molt interessant veure concreta¬
des les ànsies i les preferències aními¬
ques d'aquesta poetessa, a través dels
seus motius preferents. Maria Teresa
Vernet ama molt de jugar els epítets; a
voltes massa i toL Sovint un substantiu
va seguit de tres o quatre adjectius; hi
ha estrofes, construïdes totes eilei so¬
bre ia resultant harmònica d'una com¬
binació d'adjectius/ feliçment originals
(pàgs. 41, 42 i 51, p. ex.). Doncs, les pa¬
raules «fam» i «mel» són emprades
constantment, a dotzenes de vegades, al
llarg de les seves pàgines. La fam de
sofriment, de trasbalsament espiritual;
la mel, esparsa en les clarors assolella¬
des, en les tèbies quietuds del cor.
Al vol d'aquesta intensitat vital, l'au-
tora projecta l'avidesa de la seva vida
sentimental, de la seva vida sensitiva,
amb una joiosa valentia, aparellada
amb una transparent delicadesa. Desit¬
ja les joies, però sense por del turment,
amb el goig de «mossegar la vida»;
sense por de la Mort, «pura, neta de
follia», la morí, «no tenebrosa, sinó
prometedora d'altes llums», com la
veia l'espiritualisme cristià de Maragall.
Vista amb aquesta claredat, la vida d'es-
pillar-se en el lirisme de Maria Teresa
Vernet amb una limpidesa lluminasa.
1 d'ací en surten aquelles síntesis des¬
criptives tan admirables, vinyetes poli¬
cromes que decoren magníficament el
seu llibre de «Poemes» (La Revista,
1929).
«Veles, caputxes de penitent,—cendra
la mar gelada». «El clar de lluna resso¬
nant...» «Pluja fresca de maig, trenada
amb llum». «Una copa d'argent—el pi
més alt—s'auriola d'abelles: L'estelada».
«Desolat plor de vent, sense resposta».
On la interna musicalitat de les parau¬
les donen una força extraordinària a la
evocació. I aquest sentit vital es fa per¬
ceptible en la visió de les coses, en la
humanitat de les imatges: «La vinya del
coster—gleva carnal»; «els arbres gri¬
sos, acotxats de silenci»; «la vaga tovor
del cel morat»; «vent líquid»; «xarrup i
parpelleig del sol, endormiscat; el «palp
sever» de l'aire, etc,
A moments, aquest impuls ardent
que anima i arbora la poetessa, la fa
sentir-se encarnada en formes naturals:
«Sóc antorxa vivent d'ocells, com vols
d'espurnes coronada!»; o, evocant uns
moments famosos de Maragal i d'altres
poetes bucòlics c )m Querau de Liost,
diu: «Se'm fon el cos erecte dins la pau
del moll reflex de l'herba envelluta-
da..». Tot plegat, fonent e'S elements
descriptius, adés per simple juxtaposi¬
ció de sensacions antitètiques, adés fra¬
ses complexes, resoltes en una mena
d'ordre pictòric, concretes, penetrants
i dreíureres.
La sinceritat i ei valor psicològic de
l'obra de Maria Teresa Vernet, junt
amb rafinament emotiu, pròpiament fe¬
mení (en el seu sentit no pas de feble¬
sa, sinó d'afirmació personal) són els
factors que contribueixen a qualificar
ponderativament la potència literària
d'aquesta escriptora, entre els tempera¬
ments més actius i rics de! nostre mo¬
ment literari. Lírica i novel·la, responen
a una concepció de vida, a un equilibri
estètic, a una febre interior, a una com¬
prensió dels éssers i les coses. En mig
dels seus defectes rpinvants, podem dir
que potser en cap altre cas com el seu
l'eufòria jovenívola no havia arribar a





Del segrestament d'en Macià
Per tal de dur endavant amb tols els
requisits la querella que presentarà la
senyora Eugènia Lacambra de Macià,
de l'afer s-han fet càrrec els advocats
senyors Moles i Anguera de Sojo.
Reunió d'exdictadors
Amb el títol de «Reunió de persona¬
litats que voldrien tornar a manar« du
La Publicitat:
«Han tingut una reunió els generals
Barrera i Milans del Bosch amb el com¬
te del Montseny i el baró de Viver.
Encara que la reunió es va celebrar a
l'Hotel Colom, hom no a..veríí que pels
seus voltants l'autoritat hagués pres
precaucions
Varen quedar en tornar se a reunir».
Macià adversari de la Lliga
En la sessió de la Permanent de l'A¬
juntament de Barcelona, celebrada ahir,
en discutir-se la proposició de protesta
per l'expulsió del senyor Macià, el se¬
nyor Maynés exposà els respectes que
els hi mereix als regionalistes el senyor
Macià, afegint, «ho dic obetlament: és
ün adversari nostre. Macià representa
tot el contrari a nosaltres. La seva polí¬
tica és funesta per a Catalunya.»
Tècnica microscòpica (lliçó alterna).—
Pràctica d'anàlisi agrícola (lliçó diària).
Projectes i pràctiques d'Enginyeria ru¬
ral (lliçó alterna). — Dibuix (lliçó dià¬
ria).
Curs segon:
Legislació agrícola (lliçó alterna).—
Electrotècnia aplicada a l'Agricultura
(lliçó alterna).—Projectes d'exploíació
agrícola (lliçó alterna).
A més, hauran de professar-se en
aquest curs dos dels següents ensenya¬
ments especialitzats, a escollir per l'a-
lumne:
Viticultura i Enologia (lliçó alterna).
—Olivicultura i Elaiolècnia (lliçó alter¬
na).—Ramaderia i indústries derivades
(lliçó diària).- Boscos i indústries deri¬
vades (lliçó alterna).
En tots els cursos, tant del grau de
Pèrit agrícola com del grau superior,
hauran de realitzar-se pràctiques.
Els alumnes del grau superior, a
més, hauran de fer pràctiques de cultiu
en un període no inferior a tres meso?,
i, per tant, hauran de residir a l'internat
de Caldes de Montbui.
La pensió de l'intcínat a Caldes serà
de 125 pessetes mensuals, com a mí¬
nim.
E's cursos dels ensenyaments müjà i
superior començaran el 16 d'octubre
d'un any, i acabaran el 15 de juny de
l'any següent.
Els exàmens ordinaris tindran Hocen
la segona quinzena de juny, i els extra¬
ordinaris, en la primera d'octubre.
Per a matricular-se, uUra els requi¬
sits esmentats, caldrà acompanyar la
cèdula personal, certificat de revacuna
ció i dues fotografíes del sol·licitant, de
grandària 4 per 6 centímetres.
Els alumnes del pla d'estudis ante¬
rior a l'actual podran, si volen, adap¬
tar se al present, sol·licitant-ho de la
Direcció, abans del l.er d'octubre
pròxim, i mitjançant les condicions que
se'ls detallarà a Secretaria, on es facili¬
taran, també, tota mena de dades refe¬
rents als tres graus d'ensenyaments es¬
mentats.
Els que hagin aprovat alguna assig¬
natura del curs preparatori o dels graus
elemental o superior de Director d'Ex¬
plotacions agro-pecuàries i vulguin
continuar l'estudi d'aquesta carrera,




Diu El Correo Catalán:
«Ha estado en Capitanía conferen .
ciando con S. A, don Carlos de Bor-
bón el ex capitán general de la dicta¬
dura señor Barrera.
El general Barrera saldrá uno de es¬
tos días para Madrid».
Eis estudis agrícoles de
laDiputacié deBarcelona
Estudis que es cursaran en les intitu-
cions agricoles creades per aquesta
Corporació, segons acord pres el dia
9 de juliol de 1930.
(Acabament)
Ensenyança swpenor.—Ultra els es¬
tudis de Pèrit agrícola, es donaran a la
mateixa Escola de Barcelona, estudis
superiors, que constaran de dos cursos,
i que podran seguir, si així ho desit¬
gen, els alumnes que hagin acabat els
ensenyaments de Pèrit agrícola.
En aquests dos cursos del grau su¬
perior s'estudiaran les següents assig¬
natures:
Curs primer:
Geografia i Comerç agrícoles (lliçó
alterna). — Microbiologia agrícola i
NOTES BE lA COMARCA
Calella
Accident automobilista
Diumenge passat venint de Sant
Pol, un camió on viatjaven els futbolis¬
tes de Pineda, tingué la dissort de pas¬
sar tan a prop d'altre camió, que dos
xicots jugad rs del club pinedenc els
quals estaven a la finestreta prengueren
mal de debò. La causa fou que els es¬
mentats joves, un treia el braç per la fi¬
nestra i l'altre estava reco'zat a la ma¬
teixa, de manera que treia el cap a fo¬
ra, i l'altre camió ai passar amb una re¬
gular velocitat trencà el braç del primer
i lesionà seriosament al segon.
En arribar a Calella, foren conduïts a
l'hospital on els hi fou aplicada la pri¬
mera cura, pel Dr. del mateix.
Els desafortunats resultà que són
Francesc Garcia i Manuel Molina, amb¬
dós de 19 anys d'edat i residents a Pi¬
neda.
—El proper diumenge als cinemes
Ancora i Sala Mozart tindrà lloc l'estre¬
na dels aparells per transmetre pel·lí¬
cules sonores. No es saben encara les
pel·lícules que es projectaran, però se
^
assegura que seran dues pel·lícules co-
Verament, m'agrada força el mirar
retrats. Força. Ara no us aneu a creure
que sia dels que badoquegen davant
dels escaparates dels fotògrafs. Res
d'això. No vull pas dir tampoc que hi
passi de llarg. La mirada m'hi llisca es-
cudrinyadora. Sempre s'hi troba una
expressió, una positura que us interes¬
sa.
Quantes vegades passant pels «en¬
cants» vells de la ciutat, en veure aquells
àlbums Jirats de qualsevol manera per
terra i en desordre m'he aturat a reco¬
llir-los, i els he fullejat, i—perquè no
dir-ho?—els he ordenat si estaven mig
caient i torts. Jo no sabia pas qui eren
ni deixaven d'ésser els allí estampats,
però m'atreien com no us sabria dir.
Amb els retrats als dits ja em tenieu a
mi entretingui per una bella estona.
Quina llàstima que tota fotografia no
porti la seva data. Fóra curiós, no so¬
lament per l'indumentària sinó, per la
manera com va desenrotllant-se una fa¬
milia. Un dia vaig trobar una col·lecció
ben agradosa; una veritable genealogia.
Encapsalava l'àlbum una fotografia
d'una parella de nuvis, abillats a la mo¬
da de per allà l'últim terç del passat j
segle; a l'altra plana la parella, somrient, |
amb un nadó entre ells; seguia després
la criatura sola ja calçada; altre cop el
matrimoni amb l'infaníó ja d'uns dos
anys, amb una joguina als dits; un al¬
tre de petiíoi; ara el primitiu amb vestit
de primera comunió; i... Perquè conti¬
nuar? Lo que si pot assegurar-se ès que
estaven col·locals per rigorós ordre de
naixença. I aquells petits se'ls veia
grans i casats i amb fills i tornen a
veure's, per últim, el primer matrimoni
els creadors d'aquella familia, ja vellets
els cabells blancs i escassos, les cares
tota una arruga... I encara quedaven
uns buits en l'àlbum... Com aniria a pa¬
rar als «encants» amb tanta colla de
familiars? Fou abandó? Es vendria tot,
per misèria? Tingué aquella familia una
fi tràgica? Aneu-ho a saber!
N'he trobat de totes menes de retrats:
amb expressions serioses, rialleres,
d'innocència, d'intel·ligents, d'idiotes i
d'aquelles que no diuen res.
Però, encara més que els retrats, di¬
guem-ne, del comú, públics, em plauen
els que es guarden curosament en una
llar. jo suposo que tots us haureu tro¬
bat, més 0 menys, amb una venerable
àvia mostrant-vos la col·lecció de retrats
de's «seus», conlant-vos de cada un
fets diversos, arnb alegria o tristesa,
que de tot Li ha en una llarga vida, i,
vaja; no se us ha fet agradab'e l'histò¬
ria d'alguna persona, contada en inti¬
mitat, pel cap de familia?
La meva esposa guarda un àlbum fa¬
miliar i d'amistats. Fullejant-lo aquest
dia també em feia l'historial de cada
personatge. Per cert que entre ells hi
vaig trobar els seus avis materns, fills
de Vich; l'avi, cosi-germà del filòsof
Jaume Balmes, amb trets ben caracte¬
rístics, i sa esposa, l'àvia, un figura de
dama esvelta i seriosa i amb mirada de
seny, tal com l'antiga mestressa catala¬
na. Entre altres m'ensenyà una carto¬
lina triple; una altre cas curiós de debò:
uns fills homenatjant als pares en cele¬
brar aquests ses bodes d or. De primer
hi ha el retrat de la parella quan es
casaren, no junts, sinó, per separat; ell
amb una tofa de cabells caragoladissos,
petit bigoti, ella, lluint les llargues ar-
negudes i interessants. Es diu que una
d'elles serà «El pagà de Tahiti», per en
Ramon Novarro.
Corresponsal
recades, amb raig somriure, la gran
caballera partida en clenxa... Després,
marit i muller, junts, els caps com la
neu, la pell apergaminada; ell encara
amb bigoti (ben diferent del de cinquanta
anys enrera); ella amb les mateixes ar-
recades, present de les primeres bodes,
diguem; amb circumstància especial;
estrenà totes les robes com quan núvia,
vestint-la les filles i les nétes, I sortiren
en comitiva de casa i en cotxe es dirigi¬
ren a l'església per oir missa... No di¬
gueu que no sia una nota simpàtica!
M'he deixat com a final l'història in¬
teressant d'una parella: ell de casa nos¬
tra, català, fill de Mataró; ella de raça
negra. Les fotografies són fetes a l'Ha¬
vana cap allà l'any 1875. Ella va vestida
de l'època, si bé, a l'europea. Ara, dei¬
xeu que us conti com es conegueren.
Anys enrera, a la nostra costa llevanti¬
na, hi havia la dèria, i ben arrelada,
que per a fer diners era necessari pas¬
sar el mar, anar a Amèrica. Els pares
del nostre home també ho van creure
així i enviaren el fill a l'Havana. Des¬
embarcat ja la primera diligència fou
anar a veure uns parents mataronins
establerts de molts anys a la capital de
Cuba. Aquells compatriotes l'introduï¬
ren en un ingeni de fora la ciutat. Tam¬
bé hi havia altres catalans; no venia pas
d'un, tanmateix; pel que el pagaven!
Molta feina i poc dineí-, treballant de
dia i de nií moltes vegades, i en barreja
contínua de blancs i de negres. Era cap
a l'any 1850. L'esclavitud encara eslava
en doina; l'explotació de carn humana
feia estralls. Ei rnaíaroní era jovenet i
simpàtic, i de bon fons ensems. Pel tre¬
ball en que estava destinat es relaciona¬
va amb el del departament de negres,
veritables esclaus. Entre aquests, i a la
secció de dones, hi havia una tal «Con¬
cha», una bellesa de la raça, amable,
servidora, lleial, que captivava el nostre
jove, essent d'una mateixa edat. 1 treba¬
llaren temps i temps junts veient-se ca¬
da dia. De cop, el català s'assabenta que
la «Concha» anava a ésser venuda, per
endur-se-la'n qui sap on. Podeu contar
l'escena dels dos joves en saber la deci¬
sió del seu principal. El jove volia fu¬
gir amb ella, volia... Però, què fer, en
aquells temps, que si els atrapaven fo¬
ren castigats severament? Ell, al més
curí, hauria passat a esclau, com els ne-,
gres; i ella seria venuda igualment, el
mateix que una mona o un papagai.
D'acord amb ella emprengué a l'amo,
preguntant-li si era veritat la pròxima
venda de la «Concha» i en respondre-li
afirmativament aquest, el jove li pre¬
guntà per quin preu es podria comprar
la llibertat d'aquella esclava, confes¬
sant-li el seu enamorament. El negrer
se'l mirà amb la mitja rialla, fent-li grà¬
cia el valor d'aquell jove, que sense por
li feia tal proposta.
—Eis tan valent, català,—!i va dir—i
Al cap de sis mesos
—Que ja no és mort el tau avi?...
Com que veig que no portes dol?
De Pages Gaies, Iverdon.
to CèNtiMi
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de bon cor. La «Concha» és teva. El
preu és... tant. Segueix treballant i quan
tingui's els «pesos» te l'emportes.
No sé el temps que encara treballaria
per a fer-se seva la «Concha», però sé
que la va fer la seva esposa. S'establí a
l'Havana i féu una acceptable fortuna,
donant carrera als fílls, que han deixat
un bon nom a l'illa de Cuba. «Doña
Concha», que li deien aleshores, havia
visitat Catalunya i més Mataró, essent-li
molt plaent aquesta terra; només dema¬
nava a la Verge Maria que la deixés
morir al seu país. Ell, pel contrari, vo¬
lia acabar els seus dies al poble on veié
la llum primera. La Providència els es¬
coltà a tots dos. Retornats a l'Havana
per refer el negoci, que amb l'absència
d'ells havia decaigut, «Doña Concha»
s'emmalaltí, morint rodejada dels seus
essent enterrada prop de l'ingeni on
conegué el seu «catalanito», que tant
estimà sempre, agraint-li infinitament
l'haver-laalliberada d'aquella repugnant
i inhumana esclavitud. Morta «Doña
Concha» el nostre paisà deixava el ne¬
goci a mans d'un dels fills i amb l'altre
se'n venia a la seva enyorada Costa de
Llevant, aposentant-se a Mataró, el po¬
ble tan volgut per ell. Després d'uns
anys deixà d'existir, reposant les seves
despulles al cementiri d'aquesta ciutat
marina, de cara a aquell mar que el
transportà de noi cap a la terra ameri¬
cana, que tan generosa li fou en amor





Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims




lluro, 24 - Barcelona, 32
Aquest partit fou disputat, ben no¬
blement, el diumenge passat al matí,
davant de nombrosa concorrència.
L'Luro i el Barcelona desenrotllaren
una tasca molt meritosa, tant per l'entu-
siasme com pel joc bonic i sobretot
net, exempt d'aquella colla d'interven¬
cions brusques que gairebé sempre
apareixen en aquest esport per poc que
hi hagi quelcom a disputar. Potser és
l'únic partit que hom hi ha presenciat
més el bon sentit esportiu i per això és
just felicitar al Barcelona—que no en
va sembla posseir el millor tecnicisme
en els diversos esports—i principal¬
ment riluro, els components del qual
aquesta vegada han fel molt honor al
basquetbol mataroní, perquè a més, va¬
ren jugar tan bé com el seu mateix con¬
trincant, bo i estant faltat d'alguns ele¬
ments—per bé que els suplents compli¬
ren abastament—i jugar el Barcelona,
després del primer temps, amb dos ele¬
ments completament descansats, que
sens dubte va permetre fer-se seva la
victòria, car la primera part, que fou
esplèndida i igualadíssima, acabà amb
l'empat all. Dos equipiers descansats
és una circumstància molt favorable!
El senyor Ramon, del Col·legi d'àr¬
bitres, actuà molt bé, encara que fou
facilíssim d'arbitrar perquè es jugà ne-
tíssimament, com sempre voldriem que
fós així.
El Barcelona es presentà amb Sierra,
Pérez, Pagans, Borrell i Vilaldach. I Su-
reda i Alegre, en el segon temps, subs¬
tituïren a Borrell i Pérez, respectiva¬
ment. Els bàsquets foren marcats per
Pagans, 10; Vilaldach, 10; Borrell, 4;
Alegre, 4; Sierra, 2 i Sureda, 2.
L'Iluro es formà amb Bonet, Pruna,
Cordón, Costa i Raimí. Els bàsquets
varen ésser entrats per Cordón, 14; Rai¬
mí, 6; Costa, 2 i Bonet, 2.
És ben digne de remarcar l'enorme i
encertada tasca de Cordón, el qual fou
j'equipier que mes destacà de tots ple¬
gats, ben secundat pels seus co-equi-
piers, majorment Costa i Bonet.
Ambdós equips, després del primer
temps, es mostraren molt fadigats de¬
gut a la extraordinària movilitat que
empraren en tot el partit, i d'aquesta





de II categoria ordinària
Enguany el Consell Regional de la
Federació Catalana de Futbol, ha reu¬
nit diferents vegades als clubs que for¬
men la segona categoria ordinària, ex¬
posant-los la conveniència d'ingressar
a la Lliga Amateur i els aventatges—sota
el seu punt de vista—que els reportaria
l'ingrés al dit organisme amateur i la se¬
va efusió amb la 1.® categoria d'aquella
Lliga.
En la reunió celebrada, però, el di¬
lluns passat, s'acordà d'una manera de¬
finitiva el no participar en el Campio¬
nat Amateur i celebrar-lo com l'any
passat, procedint-se ja a la confecció
del calendari si bé aquest no quedarà
del tot enllestit fins a una nova reunió.
A n'aquesta comarca l'únic club que
figura dintre la categoria esmentada o
sigui del grup de promoció és l'Argen¬
tona, ascendit aquest any, el qual passa
a ocupar el lloc de l'Adrianenc, segons
l'estatuïi per la F. C. de F. A.
Sembla que formaran el grup amb
l'Argentona el Vich, Artiguense, Mollet,
Ripollet, Sant Cugat, i d'avenir-se amb
les condicions presentades també hi fi¬
guraria el Girona, ço que fa preveure
un campionat disputadíssim i com po¬
ques vegades interessant. Així que co¬
neguem el calendari procurarem assa-
bentar-ne als nostres llegidors.
El F. C. Argentona ha donat per
completada la seva llista de jugadors,
les fitxes enviades a la Federació Cata¬
lana de Futbol són:
Porters: Qallemi, Estrada, Grau.
Defenses: Alsina, Gel Comas, Coll 11.
Mitjos: Mora, Sanchez, Calvet, Fama-
des i Santana.
Davanters: Coll 1, Barri, Vila, Feliu,
David, Dalmau, Ramón, Clós Farret.
Ha deixat de signar pel Cercle Ar¬
gentona: Jaume Alsina, que s'ha retirat
del futbol i C. Rectoret actualment da¬
vanter centre del primer equip del
Terrassa.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 178.570 ptes. 00 ets. procedents
de 323 imposicions.
S'han retornat 195.590 ptes. 56 ets. a
petició de 130 interessats.
Mataró, 28 de setembre de 1930.





Acordada por la Corporación Muni¬
cipal la celebración de un concurso pa¬
ra el suministro e instalación del servi¬
cio de calefacción central en el Asilo
Beneficencia de San José de esta ciudad,
en cumplimiento del art.° 26 del Regla¬
mento de contratación municipal se ex¬
pone al púb ico al objeto de que pue¬
dan formularse las observaciones o im¬
pugnaciones procedentes para lo cual
se concede el plazo de ocho días, las
cuales en su caso deberán formularse
por escrito y ser entregadas en la Se¬
cretaria municipal.
Mataró, 22 septiembre 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó. — P. A. de la C. M. P.
El Secretario substituto, José Sola y
Sanfeliu.
Alcaldía de Mataró
El Sr. Ingeniero jefe de la Sección
Agronómica de Barcelona con el pro¬
pósito de que resulte beneficioso para
los agricultores, se ha servido remitir
las siguientes instrucciones para la de¬
fensa contra la Antracnosis del Gui¬
sante (Ascochyta pisO rogando su ma¬
yor difusión.
Tratándose de una enfermedad en
que es desconocido el medio eficaz de
combatirla, el tratamiento podrá ser
únicamente preventivo.
Causas originarias de la infección.—
Puede producirse, bien porque las se¬
millas utilizadas estén ya infectadas ya
debido a encontrarse en el terreno los
gérmenes (esporas) del Ascochyta por
haber cultivado eií él, guisantes que pa¬
decieron dicha enfermedad, o por ha¬
berlo abonado con estiércol que con¬
tuviera restos de plantas enfermas.
Puede suceder también que, estando
libres las semillas y el terreno, de los
gérmenes de la enfermedad, la infec¬
ción se produzca, bien por insectos que
hayan visitado antes plantas atacadas,
ya por el viento que, actuando de ve¬
hículo de transporte de los gérmenes,
propagan la enfermedad de unos cam¬
pos a otros.
Sea una u otra, la causa de infección,
si ésta llega a producirse y va acompa¬
ñada de condiciones favorables al des-
desarrollo del parásito, tales como tiem¬
po húmedo como consecuencia de fre¬
cuentes lluvias, temperatura algo eleva¬
da 18 a 20°, que permitan la germina¬
ción de las esporas, y la consecuencia
de ello, si el ataque es de alguna im¬
portancia, será la merma de la cosecha
y aún su completa destrucció i, si las
condiciones continúan favoreciendo el
desarrollo de la enfermedad, como des¬
graciadamente sucedió este año, en nu¬
merosas siembras de guisantes.
De lo expuesto anteriormente se de¬
ducen las medidas que deberán adop¬
tarse para prevenir en lo posible la
aparición de la enfermedad.
Terreno, — No deberán sembrarse
guisantes, en terrenos que hayan lleva¬
do cosechas enfermas, antes de haber
transcurrido por lo menos tres años.
Se procurará que los terrenos en que
se efectúan las siembras, no sean exce¬
sivamente húmedos, ni contengan res¬
tos de plantas atacadas (estos deberán
quemarse), ni abonados con estiércol al
que se hubiesen incorporado restos de
las mismas.
Semilla.—L2í semilla deberá proceder
de plantas sanas, debiendo proscribirse
en absoluto las que proceden de plan¬
taciones atacadas. Siendo recomenda¬
ble, siempre que se desconozca la pro¬
cedencia de la semilla, proceder a su
desinfección, sumergiéndolas por espa¬
cio de media hora, en una solución de
formol comercial (40 por 100 de for-
maldehido) al 5 por 100, debiendo pro¬
ceder a continuación del tratamiento
(cosa no aconsejable) se pondrán los
guisantes tratados en lugar perfecta¬
mente limpio y de forma que sequen
rápidamente, o someterlos a un lavado
en agua corriente, por espacio de unas
horas.
No deben utilizarse para la siembra,
semillas que presenten su superficie
manchada, pues podría ser indicio de
infección. Siendo muy recomendable el
ensayo de distintas variedades, pues no
todas presentan la misma predisposi¬
ción a la infección.
P/nníns.—Transcurridos unos 15 o
20 días do la nascencia se pulvenzarán
las pequeñas plantas con caldo Borde-
lés (T5 kilos de sulfato de cobre; C'75
kilos de cal viva y agua 100 litros), de¬
biendo repetir el tratamiento dos veces
más, con intérvalo de unos 15 días.
Y por considerarlo de gran interés
en este término muncipal esta Alcaldía
ha de llamar especialmente la atención
de los agricultores con respecto a las
instrucciones que anteceden.
Mataró 23 Septiembre de 193Q.—El
Alcalde, E. Arañó.
NOTICIES
—GANOAI Es ven per 75 ptes. un
fonògraf portàtil (maleta) marca «Pcrta-
fono» model de luxe en perfecte estat,
procedent d'un canvi amb un dels nous
models perfeccionats «Parlophon».
Casa Soler, Riera, 70.
En la sastreria "CASA VILA"
Barcelona, 16
falten aprenent i aprenenta
Organitzats pel Magnífic Ajuntament
i amb la cooperació de les societats i
demés entitats de la vila, es celebraran
al Vendrell grans festes, amb motiu de
la tradicional Fira de Santa Teresa, du¬
rant els dies 15, 16 i 17 d'Octubre de
1930.
La Comissió organitzadora, es pro¬
posa donar aquest any, extraordinari
impuls a les esmentades fires i festes, a
quin efecte està organitzant gran núme¬
ro d'actes i festes, que han de cridar
segurament l'atenció de quants visitin
aquella vila.
Mentre s'estan confeccionant els pro¬
grames oficials, podem anticipar, de¬
gudament autoritzats, que un dels nú¬
meros més importants serà un «Con¬
curs regional d'avicultura», patrocinat
per l'Excma. Diputació provincial de
Tarragona, amb el concurs de diferents
entitats oficials de Catalunya, otorgant-
se varis i valuosos premis, quines ba¬
ses i condic'ons es publicaran oportu¬
nament.
y
Ademés, com tots els anys, hi haurà
fira de bestiar de totes menes, ous i vi-
ram, fruits, plantes i llavors, així com
de manufactures en general.
En el programa de festes, figuraran
la inauguració de Gegants i Nans, Xi-
guets de Valls, pels castellers del Ven¬
drell, típiques matinades per les gralles,
audició de Sardanes, concerts, focs ar¬
tificials, balls públics i de societat, cur¬
ses ciclistes, partits de futbol, concur¬
sos de tir i sessions de Cine i Varietés,
no dubtant que per la varietat de festes
que figuren en el programa, ademés
dels que s'estan organitzant de caràcter
cultural, tals com conferències, exposi¬
cions, etc., tindran gran ressonància
I aquest any les Fires i Festes de Santa
! Teresa de Vendrell.
Pèrdua,—Aquest matí, en el trajecte
de Mataró a Canyamàs, han estat per-
duts dos pneumàtics d'automòbil amb
les dues rodes de recanvi correspo,
nents.
Serà gratificada la devolució a l'Ad¬
ministració del Diari.
—Sap el què és un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a les
classes més superiors, com també tota
classe de Locions i Extrets a dojo i em¬
botellats.
Des d'ahir a l'Ajuntament s'ha reprès
l'horari d'hivern.
Les hores d'oficina són doncs de dos
quarts de deu del matí a dos quarts de
dues de la tarda i de sis a vuit del
vespre.
—L'antic turroner de Jijona, F. Mira,
té dipòsit a la Confiteria Barbosa i re-
comada el Jijona Granulat Mira. Espe¬
cialitat exclusiva de la Casa.
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Junta d'«Amics del Teatre» ens
prega l'inserció de les següents ratlles.
«Per tal de poder resoldre un assum-
te d'interès vital per l'Associació, aques¬
ta Junta assabenta als senyors socis que
s'ha vist prec sada a ajornar la data de
la reunió general ordinària la qual es
celebrarà així que s'hagi trobat una so¬
lució al problema que amenaçava la
nostra entitat, tan cara a tots».
DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
Marca de garantia
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
La lleva de soldats d'aquest any ha
estat fixada a 90.000 homes, dels quals
32.000 serviran a l'Africa i els 58.000
restants a la Península.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13, la llibreria de Mataró que va
vendre mès llibres la Diada del Llibre
de bany passat està preparant la seva
exposició per aquest any, amb el desig
de merèixer també la preferència dels
aficionats al bon llibre.
Diumenge, 5 de l'actual, es celebrarà
la II Diada Mataronina del Llibre orga¬
nitzada conjuntament per l'Associació
Amics del Llibre del «Círcol Catòlic» i
llibreters locals.
A les deu del matí: Inauguració de la
venda de llibres amb importants des¬
comptes, en les cinc parades instal·la¬
des a la Rambla del Duc de la Victòria.
A tres quarts d'onze: Sardanes a càr¬
rec de la cobla lluro, organitzades pel
Grup Sardanístic «L'Anella d'Or», en¬
front de les parades, sota el següent
orde: «Salut, fills de la terra». Bona-
terra; «Esclat d'amor», Xaxo; «La Ram¬
bla de Figueres», Mercader.
A dos quarts de dotze: Conferència
pública en la sala del Círcol Catòlic, a
càrrec del distingit advocat i pulcre es¬
criptor Octavi Saltor, dissertant el sug¬
gestiu tema «L'educació pel llibre».
Acabada la Conferència, la cobla
lluro conclourà l'audició de sardanes
amb les següents: «Planys d'uns exi¬
liats», Solé Saurí; «La bella argolla»,
Estel; «Les quatre barres», Savall.
- La Casa Soler ha posat a la venda
una petita partida de discs utilitzats per
proves i demostracions. Encara que
usats estan en bon estat o amb ínfims
defectes, i es venen a la meitat del preu
de catàleg. Qui vulgui emportar-sè'n
els millors que hi vagi aviat.
diari de mataró 3 -
d.e darrera tiora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 d'octubre
de 1930:
L'anticicló del mar del Nord s'inten¬
sifica envaint la major part de l'Europa
Central, iniciant-se també a Espanya la
formació d'un màxim anticiclònic el
centre del qual és de 768 mil·límetres a
Madrid.
La depressió de l'Atlàntic es troba
estacionada entre les Açores i Portugal
en quina regió regna mal temps amb
pluges i mar molt avalotada.
En el continent d'Europa el temps és
benigne, però per totes parts abunden
les boires i núvols baixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En el Pallars, Baix Urgell i comar¬
ques de Girona, Barcelona i Tarragona
domina cel nuvolós i moltes boires du¬
rant les primeres hores del dia. Pel res¬
tant del país el cel està serè.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 31 graus a Serós;
mínima, 7 graus a l'Estangent.
Cabdal del Segre a Camarasfa, 43
metres cúbics per segon i de Garona a
Lés, 11 metres cúbics per segon.
Els estudiants i el cas Macià
Fins a les dotze del migdia, els estu¬
diants han entrat a classe, però en arri¬
bar a aquella hora han començat apa¬
rèixer dintre de l'Universitat uns car¬
tells en els quals es llegia: ¡Visca Ma¬
cià! Companys, què hem de fer davant
el cas Macià? S'ha promogut certa re¬
acció no entrant ni un sol estudiant a
classe.
El vicerector Dr. Alcobé, en funcions
de Rector, ha cridat una comissió
dient-els-hi que ell no permetia cap al¬
teració d'ordre dintre de l'Universitat,
malgrat respectar totes les idees políti¬
ques i a més ha pregat als estudiants
que si volien fer alguna manifestació la
fessin a fora on ell no hi tenia cap au¬
toritat.
Els estudiants han retirat els rètols,
penjant-los a les portes, part de fora de
l'Universitat, entrant totseguit a classe.
Hom diu que demà els universitaris
faran festa per haver d'assistir a una
reunió.
Els cadàvers d'uns aviadors
Ha arribat l'«Almirante Lobo» amb
els cadàvers dels cinc aviadors morts a
conseqüència del desastre del «Dor-
nier», ocorregut al Ferrol.
L'enterrament s'efectuarà avui a les
quatre de la tarda.
El Príncep d'Astúries
El Príncep d'Astúries ha estat tot el
matí a bord del vaixell en el qual viatje.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 octubre 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 766 1—766 1I Temperatura: 23' —23'5
' All. reduïda: 763'57—763 51




A la una ha sortit per a anar a dinar a
Capitania.
Els germans Quintero
Procedents de Madrid han arribat els
germans Quintero.
El Governador s'equivocà
El Governador civil referint-se a les
declaracions que ahir va fer sobre els
articles de la Constitució que quedaven
en suspens, ha dit que confessava que
s'havia equivocat.
El Governador i més notícies
de Macià
Referint-se el Governador a un co¬
municat de Brussel·les que publiquen
el diaris sobre l'arribada del senyor
Macià a Barcelona, dient que l'exdipu
tat va assabentar al Governador de la
seva arribada i que es posava a dispo¬
sició de l'autoritat judicial, ha dit que
era fals que hagués rebut cap comuni¬
cació d'aquesta naturalesa. Segurament,
ha dit el Governador, que en el comu¬




El doctor Aiguadé ha visitat al Go¬
vernador per a demanar-li permís per
a celebrar el proper diumenge un mi-
ting de protesta sobre el cas Macià.
El Governador ha donat l'autorilza-
ció recomanant que no es promogues¬
sin aldarulls pels carrers.
Repatriats
A bord del vapor «Marqués de Co-
milles» han arribat 105 espanyols que
residien a Santo Domingo. Aquests re¬
patriats seran conduïts a les seves res¬
pectives poblacions.
Accident motorista
En passar pel passeig de Sant Joan
la motocicleta, en la qual hi anava el
coronel de la Guàrdia civil Joan Garcia
Rodríguez, de 56 anys, i el tinent Lluís
Espinosa, ha volcat rebent ferides que





















Classe: Ni — Ci




Estat del cel: T. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: T* T. D.
3,30 tarda
Disposicions oficials
La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
El Conveni entre Espanya i França
per a la millora dels serveis telegràfics
i telefònics al Marroc
La combinació de magistrats anun¬
ciada ahir.
El nomenament de Conseller d'Ins¬
trucció Pública al catedràtic de l'Uni¬
versitat de Barcelona D. August Pi i
Sunyer i al catedràtic de l'Institut de 2.®
Ensenyança D.Joaquim Carreras Artau.
Nomenant President del Consell de
Instrucció Pública a D. Innocenci Jimé¬
nez Vicente.
Convocant a oposició per a cubrir
les vacants i a 50 places d'aspirants de
Secretaris de Jutjats i programa dels
exercicis.
El Centre Oficial
de Contractació de Moneda
La Gflcefû d'avui també p iblica les
regles per al funcionament del Centre
Oficial de Contractació de Moneda.
Tota la Banca espanyola i establerta
a Espanya, haurà d'operar necessària¬
ment amb l'esmentat Centre per a totes
les operacions de canvi, siguin al comp¬
tat, a termini i en les operacions de do¬
bles.
En el cas que no figurés contra-par«
tida de moneda estrangera, el Centre
Oficial de Contractació aplicarà els can¬
vis del dia en el mercat internacional,
sense marge de diferència.
Les demandes i ofertes de moneda
hauran de dirigir-se al Centre a les dues
de la tarda com a màxim.
El Centre de Contractació comunica¬
rà diàriament al Comitè Regulador to¬
tes les operacions fetes, limitant-se en
la seva relació, a senyalar la quantia de
les operacions de cada moneda, el Banc
amb que ha operat i el tipu del canvi
establert.
Totes les operacions de moneda es¬
trangera queden localitzades a Espanya
en l'esmentat Centre Oficial de Con¬
tractació, el qual només podrà'operar
amb Bancs i banquers.
Els contr^ventors d'aquestes regles
seran objecte de sanció, sempre que no
incorrin en delictes la qualificació dels
quals depengui dels Tribunals de Jus¬
tícia.
5,15 tarda
Els oradors del míting de diumenge
han estat denunciats
El fiscal ha denunciat a tots els ora¬
dors. menys al senyor Cárceles, que
prengueren part en el miting d'afirma¬
ció republicana celebrat el passat diu¬
menge.
De la defensa del senyor Alcalà Za¬
mora se n'ha encarregat el senyr Osso-
rio i Gallardo.
Gratificacions als tinents de l'Exèrcit
Les gratificacions acordades pels ti¬
nents i alfères de l'Exèrcit que figurin
en regiment, es el de 900 pessetes
anuals.
La Reina a Londres
La Reina i les seves filles es propo¬
sen marxar a Londres durant la segona
quinzena de l'actual.
El dia 24 la mare de D.^ Victòria
compleix anys del seu naixement, mo¬
tiu pel qual la Reina vol estar en aque¬
lla data al costat de la seva mare.
Villanueva i Macià
El Liberal publica unes manifesta¬
cions del senyor Villanueva en les
quals, aquest polític, diu que l'anome¬
nat bloc liberal és una pura creació d'es
tiu. Diu que ell segueix mantenint-se en
el lloc que ha ocupat sempre.
Parlant del míting republicà de diu¬
menge, diu que fou admirable pel gran
seny polític.
Referint-se a la deportació del senyor
Macià diu que és un vergonyós atro-
pell. Si va delinquir que se'l castigui
però que no se'l deporti a l'estranger
com un subjecte indesitjable. Ço ocor¬
regut és un c.as vergonyós del qual, que




El dirigible "R. 101'
LONDRES, 2.-El dirigible R. 101
portant a bord quinze persones ha tor¬
nat aquest matí a les set, a la seva base
de Cardington després d'haver volat
durant quinze hores.
Aquest vol és considerat com un as¬
saig per al pròxim raid de la Índia an¬
glesa que es probable que comenci a
últims d'aquesta setmana.
Irigoyen serà transportat a Espanya
NOVA YORK, 2.—Diuen de Buenos
Aires que allí es dona com a cosa segu¬
ra que el president Irigoyen serà trans¬
portat a Espanya a bord d'un creuer i
que viurà allí desterrat.
Programa financier
del Govern alemany
BERLÍN, 2.—El bon acolliment que
en general ha obtingut a la premsa,
especialment la de l'esquerra, el pro¬
grama financier del Govern, fa pensar
que podrà realitzar-se amb el concurs
del Reichstag, per bé que allí no tingui
majoria el govern. Els social-demòcra-
tes recolzaran segons sembla l'esmentat
programa, així com els partits burgesos
si bé en altres punts estiguin en dispa¬
ritat amb el Govern.
El punt més discutit del programa fi¬
nancier és el que es refereix a les re¬
baixes dels sous dels funcionaris pú¬
blics reforma que el govern proposa,
a despit de l'impopularitat que la me¬
sura significa. Però davant l'augment
dels obrers en atur forçós, aquella re¬
baixa sembla la més raonable.
El viatge de Doumergue al Marroc
PARIS, 2.—Es confirma que el presi¬
dent M. Doumergue emprendrà el dia
13 d'octubre el seu viatge al Marroc
tornant a Paris el dia 23. Varis minis¬
tres entre ells el senyor Maginot, que
ho és de la Guerra acompanyaran al
president de la República.
Prediccions d'Henry Ford
NOVA YORK, 2.—En el seu nou lli-
#
bre «Endavant», Henry Ford prediu la
revolució industrial a Amèrica.
Les masses de treballadors es trans¬
formaran en classes acomodades i su¬
primiran la sobreproducció així com la
penúria de treball. Creu en Ford que
l'obrer en l'esdevenidor s'assegurarà
un salari minim de 27 dòlars.
La collita d'arròs al Japó
TOKIO, 2.—La primera evaluació
del ministeri de l'agricultura és que la
collita d'arrós en 1930 al Japó s'eleva a
uns 331.625.000 bushels o sigui amb
augment de 34.700.000 bushels sobre
la collita de l'any passat.
La collita a Corea-ha donat 95.708.000
bushels d'arrós o sigui 28 milions més
que l'any abans.
Propera reunió del Consell feixista
ROMA, 2.—Segons II Popolo dl Ro¬
ma el gran Consell feixista es reunirà
el dia 7 de l'actual, ocupant-se princi¬
palment de la pena de mort en el Codi
nou i de l'estat de la milicia i dels fei¬
xos a l'estranger.
Eí senyor Grandi es referirà a les ne¬
gociacions franco italianes sobre les
forces navals.
La Conferència Naval de Londres
TOKIO, 2. — L'emperador ha signat
el tractat naval de Londres. El segell
imperial ha estat posat al decret com
acte final de la ratificació per part del
Japó als acords de la Conferència naval
de Londres.
Escriptor britànic ferit per un xinès
TIENTSIN, 2. — L'escriptor britànic
Linor Simpson, que signa sota el seu-
dònim Putman Weale, el qual ahir va
ésser ferit per un xinès d'un tret que
va disparar-li en la residència oficial del
Comissari de Duanes de Tientsin i que
va ésser transportat a l'ho«pital alemany
no presenta en el seu estat un perill im¬
minent però es tem que a conseqüèn¬
cia de les ferides rebudes, sofreixi una
completa paràlisi en la part inferior del
cos.
La depreciació
de la divisa espanyola
LONDRES, 2. — Comentant nova¬
ment el curs de la pesseta que ha sofert
una nova davallada, escriu el Financial
News insistint en la necessitat d expor-
tar per part del Banc d'Espanya, grans
quantitats d'or per tal de impedir la de¬
preciació de la divisa nacional, tot se¬
guint les mesures que ajuden a la seva
estabilització.
Fins en el cas que l'or no sigui leal-
ment venut, sinó simplement depositat
a les places estrangeres, aquesta opera¬
ció produïria un efecte psicològic i for¬
çosament repercutiria d'una manera fa¬
vorable en el canvi.
^^Banco Urquijo Catalán
Domicili: Pelai, 42-BarteloDa Capital: 25.000.000 Apartat de Correus, 845-Tei4fon 16460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I PELEOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrie, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'o&cina; De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aviT
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Màxim Operat'ons
Francs fran . 37 95 37'85
Lliures est . 46'95 46'90
Dòlars . . 9'66 9'65
Belgues or, 13470
Lires 50'60
Francs suissoa s 87'45
Marcs 230'G0
VALORS
Interior ........ 71 TO
Exterior 81 50
Amortitzable 5 o/o 9100





















Dia 19.—Anna-Maria Cot Gualba.
Dia 20.—^Joan Siniarro Arenas.
Dia 22.—Jordi Teixidó Dorda; Ra¬
mon Correa Coll.
Dia 24.—Margarida Buyé Roig.
Dia 25.—Anna Maria Monteys Mas.
Dia 28.—Domènec Oriol Pagès.
Dia 29.—Octavi Milà Delerós.
Obituari
Dia 24. — Emília Gunzé Casanovas,
76 anys. Reial, 247; Antònia Albert No¬
gueres, 57 anys, Lepanto, 18.
Dia 26.—Mercè Cabanes Qalduf, 26
anys. Santa Teresa, 40.
Dia 29. — Joan Oliver Colomé, 6ô
anys. Concepció, 15; Providència Lla¬
dó Pons, 2 mesos. Reial, 190; Juliana
Lleonart Fàbregas, 74 anys, Qoya, 27.
Dia 30.—Jaume Vifuls Lluch, 7 anys,
Horta Pauleía (cinc sénies).
Dia 1 octubre.—Ricard Jofre Perade-
jordi, 73 anys, Enric Granados, 37; Brí¬
gida Crous Sala, 65 anys. Sant Josep,
30; Assumpció Abril Qonzà'ez, 17 anys
Llauder» 21.
4 DIARI DE MATARÓ
La T, S. F.
Unión Radio Barcelona ËÂJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 2 d'octubre
21'GO: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Tancament del Borsí de la tarda. —
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'40:
Sardanes per la cobla Barcelona-Albert
Martí. — 22'00: Noticies de Premsa.—
22'05: Concert coral. Emissió a càrrec
de rOrfeó Barcelonés. Director, Joan
Attisent. Col·laboració de l'orquestra i
cobla. — 22'45: Recital a càrrec de la
senyoreta Neus Echene. — 23'30: Emis¬
sió de discs selectes. — 24'00: Tanca-
ent de l'Estació.
Divendres, 3 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. Tercet Ibèria.— IS'OO:
Sessió femenina.—18'40: Tercet Ibèria
—Noticies de Premsa. — IQ'OO: Tan¬
cament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Candi, mr.. San¬
ta Teresa de linfant Jesús, vg.. Sant
Froiià, b. i Sant Qrati, ab.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'aliar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Demà, primer divendres de mes, a
les set. Comunió general de l'Apostolat
en sufragi d'Angela Salvà de Llanas,
Fèlix Castany i Joaquima Palacios. Ves¬
pre, a un quart de vuit, funció de des-
agravi de la Guàrdia d'honor; a les vuit
recés per joves i homes en la capella
dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primer? Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Demà, festa de Santa Teresina del
Nen Jesús, a dos quarts de set, missa
amb exposició, res del rosari i exerci¬
cis del primer divendres; acabada la
missa, benedicció i reserva, a les set,
exercici de la Corona a la Verge dels
Dolors; a dos quarts de vuit, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J,-
a les vuit, les alumnes i exalumnes dei
Col·legi de les MM. Concepcionistes
tindran missa de Comuniú la qual serà
aplicada per les alumnes difuntes i per¬
què Déu beneeixi el curs suara comen¬
çat; a les 9, ofici solemne a intenció
dels devots de la Santa Missionera, en
son propi altar.
Tarda, a les sis, Via-Cnicis; a les sel,
exposició del Santíssim, rosari, mes
del Roser, exercici del Sagrat Cor de
Jesús, benedicció i reserva.
Església de Santa Anna. — Demà,
primer divend es de mes, a les set del
matí, funció dedicada al Sagrat Cor de
Jesús.
Impremta Minerva - Mataró
El FOTOORAF que retrata més NUVIS.
Substituexi en la sevà cuina el rebost insà




L'Única que no té corretges, en-
grassadors, estopades, desguas-
sos,ventiladors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
anís i licor sant geroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de presagi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvali i Vilar (Barcelona)
Gran ganga
Es ven moto Royald Enfield 3 i mig
HP, molt barata i completament garan¬
tida.




La més neta, silenciosa i de menys consum.
Pot graduarse el fred a-voluntat.
Demostracions i venda




Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Bfgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambk
de íes Fiers, à.* ló.entressoi
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Débiles ixirCeIIdI
ft» { tímaon





Más de 8,500 páginas en Junte
Mis DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPAlA
Datos del Comercio, Industria y Profesiones
(ndicet GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Inuaríos Baillj-Bailliere y Biera Reunidos, S. Â.
Enrique Granados, 8S y 88 - BARCELONA
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i canser*ació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
^ luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
